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Porgo un sentito ringraziamento al Prof. Victor M. Guerrero Ayuso, che mi ha 
offerto la possibilità di avviare questa ricerca sullo Stadiasmo nell’ambito del 
programma di dottorato dell’Universitat de les Illes Balears, da cui si è sviluppato il 
presente lavoro. L’attenzione nel contestualizzare le fonti antiche con la realtà 
concreta e con i caratteri pratici della navigazione richiama un percorso di studio 
comune, nell’ambito del quale il Prof. Guerrero, profondo conoscitore delle temati-
che di argomento nautico e navale, rappresenta un punto di riferimento fondamenta-
le. A lui devo inoltre una preziosa collaborazione scientifica iniziata nel 2004, che, 
attraverso un dialogo continuo ed estremamente proficuo, mi ha permesso di pro-
gredire nell’attività di ricerca sulla navigazione antica, trovando sviluppo anche nel 
coinvolgimento in diverse attività e progetti (attualmente in corso sotto la sua 
direzione, presso la stessa Universitat de les Illes Balears, il progetto “Producir, 
consumir, intercambiar. Explotación de recursos y relaciones externas de las 
comunidades insulares balearicas durante la prehistoria reciente” – HAR 2008-
00708). 
Un sentito ringraziamento va ai commissari della mia tesi di dottorato, per la cu–
ra con cui hanno esaminato il lavoro e per i preziosi suggerimenti ricevuti: al Prof. 
Domingo Plácido Suárez, al Prof. Fernando López Pardo (che ringrazio anche per 
avermi inviatato a collaborare nell’ambito del progetto di ricerca sulla navigazione 
antica nell’Atlantico, iniziato nel 2004 e tuttora in corso sotto la sua direzione, oltre 
che per il costante e proficuo scambio scientifico), al Prof. Adolfo J. Domínguez 
Monedero, al Prof. José Luis López Castro, al Prof. Alfredo Mederos Martín (anche 
per il cordiale e continuo rapporto di scambio scientifico) e al Prof. Manuel Calvo 
Trias (che, con disponibilità e cortesia, mi ha seguito nell’attività di dottorato in-
sieme al Prof. Guerrero e al Prof. López Pardo). 
Esprimo la mia gratitudine al Prof. José María Blázquez Martínez, al Prof. Car-
los González Wagner e al Prof. Luis Alberto Ruiz Cabrero (a cui devo anche il 
primo invito a collaborare con l’équipe di ricerca del Centro de Estudios Fenicios y 
Punicos dell’Universidad Complutense di Madrid, oltre che un costante scambio 
scientifico) per aver accolto questo mio lavoro nelle prestigiose monografie di 
Gerión. 
Sono sentitamente grato al Prof. Antonio Carile per il prezioso aiuto ricevuto nel 
verificare la nostra traduzione dei brani greci dello Stadiasmo presi in esame e per 
la più generale discussione delle problematiche storiche e letterarie legate a questo 
documento. Ringrazio inoltre il Prof. Pascal Arnaud per avermi cortesemente messo 
a disposizone il suo lavoro ancora inedito “Notes sur le Stadiasme de la Grande Mer 
(1): la Lycie et la Carie du Stadiasme”. 
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Fig. 2. Le coste e le isole a cui a cui si riferisce lo Stadiasmo, con indicate 
le principali città di riferimento; tra parentesi sono riportati i numeri dei paragrafi 
che interessano i relativi tratti di costa o i peripli delle isole, evidenziati in neretto. 
 
